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Hodnocení vyznačte xv p íslušném políčku,
V, sledné hodnocení oponenta práce je dóno celkovym subjektivním hodnocením,
Klosifikace práce v bodě 5 je uvedena slovně, ne číselně ani písmenem,
2. P ipomínkya komentá e kdiplomové práci
P edložená diplomová práce je v rozsahu 40-50 stran, vč. p íloh. Pro vypracování práce použil autor 3 české
publikace, zbyvající publikace jsou firemní. Obecně práce obsahuje nízk, počet zdroj r. Publikace [2] má
neplatn,y'název. Práce postrádá rešeršníčást, kde mohlautor čerpat užitečné informace, metody a ešení,
Charakterprácejekonstrukčněnávrhov,av,početní,Cílemprácejenávrhkoncepcezpťrsobu
automatizace balení kalen, ch skel na v, robní lince formou kriteriálního v, běru z několika navrženrich
variant ešení, dále pak konstrukční ešenívybrané varianty formou dispozičnísestavy za ízeni, sestavného
v, kresu a podsestav hlavních konstrukčních uzl s drjrazem na periferní zayízení pro zdvih a orientacistohu
skel.
Autor analyzoval stávajícístav a parametry v, robní linky. V koncepčníčásti práce určil 4 body k ešení,
nezbytné pro implementování automatizace na v, stupníčást |inky a navrhl možné varianty. Pro v, běr
vhodné varianty byla autorem zvolena kriteriální rozhodovací analyza, kde student sehrával roli zadavatele
a analytika, čímž nelze potvrdit maximální objektivní v, sledek. Zhodnocenív, sledk anal, zy je dostaČujícÍ.
V konstrukční části práce autor navrhl, vypočetl richopnóu sílu chapadla robota pro manipulaci se stohem
skla a provedlpevnostnív,počet. Dále navrhlzvedacíst lumožňujícíp esné polohování. Rovnice 3
obsahuje chybné vyjád ení ramene síly, což má za následek zanedbatelné vnesení chyby v, počtu. Práce
mohla b, t obohacena o Mkp, MBD simulace a vykompenzovat tak chybějící experimentálníčást. obrázek
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39 s v, sledkem simulace mohl b, t okomentován. l p es uvedené nedostatky a p ipomínky lze konstatovat,
že cíle práce byly splněny, dajíse aplikovat v praxi, a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
3. Otázky k diplomové práci
1. Jak jste zvolil bezpečnostní koeficient? Proč k=2?
2. Jakou levnějšíalternativu byste volil pro pozicovánístohu skel namísto servopohonu?
3. Jak byste ešil nestabilní chovánístohu skla proloženého archy papíru?
4. Vyjád ení oponenta, zda diplomová práce splňuje požadavky na udělení akademického tituIu a zda je
doporučena k obhajobě
Práce splňuje veškeré požadavky, jak po formální, tak po obsahové stránce a lze ji doporučit.
k obhajobě. V p ípadě rispěšného obhájení souhlasím s udělením akademického titulu ,,inženyr".
5. Klasifikace oponenta diplomové práce
S p ihlédnutím k odborné a formální rovni zpracovánípodrobně specifikované v posudku doporučuji
klasifikovat rn še uvedenou diplomovou práci známkou ,,velmi dob e"
V Ústí nad Labem, dne 15.6.2020 lng. Jan Kampo, Ph.D.
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